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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 96, DE 6 DE JUNHO DE 2007 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência prevista no inciso XIII do art. 102 do 
Anexo do Ato Regulamentar nº 1, de 10 de abril de 2007. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Evilásio Monteiro da Silva, matrícula 
S025873, Antônio Pereira da Cunha, matrícula S009223, e Joseli Alves Gondin, matrícula 
S024230, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento 
de Material Permanente deste Tribunal, exceto os bens de informática e aqueles que 
necessitarem ser recebidos por comissão específica, tendo como suplentes os servidores 
Altamir Rodrigues Neves, matrícula S05988, Emival Carlos da Silva, matrícula S025113, 
e Sebastião Campos de Oliveira, matrícula S020332. 
Art. 2º FICAM SEM EFEITO as disposições contidas na Portaria nº 104, de 7 
de junho de 2006. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
  
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 15 jun. 2007. 
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